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Opération préventive de diagnostic (2018)
Laurent Paez-Rezende
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique,  mené  sur  les  16 045 m2 du  projet  de  lotissement
communal, a principalement mis au jour un réseau de fossés à vocation parcellaire,
constitué de près d’une soixantaine de segments très majoritairement non datés. L’un
d’eux a livré deux fragments de panse de céramique de type protohistorique au sens
large, tandis qu’un autre contenait un fragment de panse de céramique du Moyen Âge.
Deux tracés, nettement plus larges que la moyenne, évoquent des systèmes de drainage
ouverts  dans  cet  environnement  de  plaine  littorale  très  humide  et  ponctuellement
marécageuse.
2 Hormis une dizaine de tessons de céramique du Moyen Âge hors contexte, aucun autre
indice d’occupation n’est à signaler sur l’emprise de cette intervention.
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